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Stellingen  
 
behorend bij het proefschrift 
Intranasal delivery of rapid acting drugs 
 
1. Een maximale concentratie van een geneesmiddel wordt als eerste bereikt 
door intraveneuze, daarna door intranasale en als laatste door orale toedie-
ning. (dit proefschrift) 
2. Op farmacokinetische gronden lijkt midazolam neusspray zeer geschikt als 
anti-epilepticum en als kort sedativum. (dit proefschrift) 
3. De formulering voor midazolam neusspray zoals beschreven in deze thesis is 
ongeschikt voor premedicatie bij anesthesie door de bijwerking brandend ge-
voel in de neus na toediening. (dit proefschrift) 
4. Bij intranasale toedieningen bestaat nog te weinig aandacht voor patiënttevre-
denheid. (dit proefschrift) 
5. Voor de coupering van een epileptische aanval is een initiële snelle bloed-
spiegel stijging belangrijker dan de uiteindelijke tmax. (dit proefschrift) 
6. Fentanyl neusspray lijkt, naast de geregistreerde indicatie doorbraakpijn bij 
chronische maligne pijn, zeer geschikt als analgeticum voor kortdurende ingre-
pen. (dit proefschrift) 
7. Door een beter begrip van het fenomeen van twee absorptiepieken kan het 
intranasale onderzoek zich met rationele benaderingen verder ontwikkelen 
dan met serendipiteit. (dit proefschrift) 
8. Goede voornemens komen ieder jaar terug. 
9. Vrees voor verandering komt voort uit het ontkennen van je eigen meer-
waarde. 
10. De trend om kunstgras in de tuin te leggen, bevordert de hockeysport. 
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